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年　　代 名　　前 役　　儀 苗字帯刀など 整理番号
文化11年５月６日 利右衛門利教 苗字御免 191
文化13年頃 〃 組頭（村名不明）就任 〃
文化13年閏８月28日 〃 帯刀御免 〃
文政２年８月９日 〃 桑名御坊肝煎就任 〃
文政４年７月朔日 〃 鎌倉新田庄屋就任 〃
文政９年１月 〃 鎌倉新田庄屋退役 〃
文政12年３月 〃 前ヶ須締方就任 〃
文政９年２月 利右衛門豊長 鎌倉新田庄屋就任 186
文政10年閏６月 〃 苗字御免 〃
文政12年６月 〃 留木裁許人就任 帯刀御免 〃
文政13年２月 〃 桑名御坊肝煎就任 〃
天保５年12月 〃 一代切苗字帯刀御免 〃
天保７年12月 〃 村方年寄就任 〃
天保８年５月 〃 御勝手御用就任 宗門自分一札御免 〃
天保８年12月 〃 御目見被仰付 〃
天保10年12月28日 〃 名披露御目見被仰付 〃
天保11年５月２日 理右衛門繁孝 鎌倉新田庄屋見習就任 〃
天保11年11月25日 〃 宗門自分一札御免 〃
天保13年12月 〃 鎌倉新田庄屋就任 〃
天保15年８月 〃 御勝手御用達就任 苗字帯刀御免 〃
天保15年12月 〃 宗門自分一札代々継目 212-7
弘化３年正月 〃 年頭御目見被仰付 212-2
安政４年12月 〃 五代熨斗目着用指免 212-4




明治８年８月14日 文　　吾 鯏浦村地租改正用掛就任 213-1
壬申９月 〃 鯏浦村ほか4か村戸長就任 213-2
明治16年10月26日 〃 戸長在職中学務委員就任 213-3
明治16年10月26日 〃 鯏浦村戸長就任 213-4
明治16年２月17日 〃 海東西郡連合会議員当選 214-2
明治18年９月22日 〃 五郡水利土工連合会補欠員当選 215
明治19年１月８日 〃 海西郡県会議員補欠員当選 214-1
第１表　木下家役儀一覧表
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鯏浦村未新田（享保12未年開発） 27石091 ―― ―― 331畝18歩
鯏浦村午新田（文化7午年開発） 1石880 12畝22歩 4畝14歩 17畝06歩




















用水上 87畝27歩 59畝11歩 28畝16歩 － 8石369
下奈太 48畝�� 9畝18歩 27畝�� 11畝12歩 4石337
上巳 391畝26歩 95畝05歩 67畝24歩 28畝23歩 21石240
浦六町 101畝01歩 75畝22歩 2畝09歩 42畝�� 14石120
上六丁 118畝12歩 106畝�� － 12畝12歩 14石999
下本田 246畝24歩 117畝02歩 56畝10歩 73畝04歩 29石728
上本田 270畝05歩 230畝14歩 37畝�� 2畝21歩 30石698
下六町 110畝07歩 102畝20歩 7畝19歩 － 13石538
方六十ヶ 102畝03歩 101畝21歩 18畝12歩 － 14石030
中六町 268畝26歩 220畝05歩 48畝21歩 － 29石898
南前新田 433畝08歩 361畝05歩 59畝29歩 11畝24歩 43石946
西前新田 432畝27歩 432畝08歩 1畝19歩 － 43石296
脇元北 78畝06歩 72畝29歩 － 5畝07歩 8石598
気開 242畝16歩 207畝06歩 23畝20歩 11畝20歩 24石138
下巳 135畝06歩 92畝16歩 38畝03歩 4畝17歩 15石045
東前 34畝05歩 31畝11歩 2畝24歩 － 3石111
喜右味名 133畝02歩 111畝21歩 21畝11歩 － 14石409
車前 66畝07歩 47畝20歩 18畝17歩 － 6石508
天王割 30畝25歩 17畝13歩 7畝09歩 6畝03歩 3石018
三畝割 7畝19歩 6畝06歩 － 1畝13歩 0石726
一反割 7畝01歩 5畝12歩 1畝19歩 － 0石749
中割 （25畝18歩） （14畝18歩） （1畝23歩） （9畝）� （2石8623）
伊勢田前 （61畝05歩） （19畝05歩） （42畝）� － （3石0553）
小具足巳 191畝21歩 175畝17歩 9畝18歩 6畝21歩 16石746
大脇 44畝�� 29畝02歩 5畝10歩 5畝22歩 4石241
未新田 38畝03歩 － 24畝09歩 8畝11歩 2石550








五明村地内 240畝09歩 191畝20歩 38畝2歩 10畝17歩 16石7981
弥 富 村 分
平嶋新田地内 217畝29歩 148畝26歩 53畝05歩 16畝18歩
米22石074
金8円58�
前ヶ須新田 1121畝21歩 920畝10歩 201畝11歩 － （111石8959）
中山新田地内 （502畝29歩）（349畝） � （15畝01歩） （2畝29歩） （41石832）
西保村地内 156畝18歩 125畝03歩 29畝05歩 2畝10歩 14石0986
東保村地内 19畝12歩 19畝12歩 － － 1石6033
荷之上村地内 655畝08歩 543畝02歩 107畝26歩 4畝27歩 66石8641
市 江 村 分 五之三村地内 218畝18歩 191畝04歩 27畝11歩 － 19石6135
西條村地内 465畝11歩 354畝19歩 93畝23歩 16畝29歩 45石6288
東条村地内 177畝15歩 140畝18歩 29畝�� 7畝27歩 16石9129
本部田地内 205畝09歩 171畝15歩 25畝18歩 8畝06歩 22石0975
十四山村分
鎌倉新田地内 587畝07歩 538畝09歩 45畝17歩 3畝11歩 60石3165
六條新田地内 846畝05歩 736畝26歩 89畝29歩 19畝10歩 81石955
森津新田地内 89畝27歩 78畝20歩 1畝15歩 1畝19歩 6石8111
大 藤 村 分 鎌邊新田地内 97畝03歩 92畝18歩 15畝13歩 3畝26歩 8石829
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氏　　　名 就　　　　任 （西暦） 退　　　　任 （西暦） 備　　考
小笠原九郎右衛門 天明元・５・23 1781 天明３・８・５ 1783
飯　沼　定右衛門 天明３・８・５ 1783 寛政元・12・１ 1789
橘　田　長 七 郎 寛政元・12・１ 1789 寛政11・２・８ 1799
太　田　文左衛門 寛政11・２・８ 1799 文化元・10・27 1804 太田代官病中真鍋茂太夫代役
長　坂　萩 　 助 文化元・10・27 1804 文化２・閏8・４ 1805
金　森　市 之 進 文化２・閏8・４ 1805 文化５・閏6・５ 1808
岡　　　勝右衛門 文化５・閏6・５ 1808 文政元・５・10 1818
石　川　小 兵 衛 文政元・５・10 1818 文政６・11・26 1823
馬　場　九 八 郎 文政６・11・26 1823 文政10・10・22 1827
三　沢　喜右衛門 文政10・10・22 1827 文政12・６・26 1829
織　田　大 　 助 文政12・６・26 1829 天保４・６・24 1833
大　森　庄 九 郎 天保４・６・24 1833 天保４・７・26 1833
矢　野　藤 九 郎 天保４・10・10 1833 天保８・10・９ 1837
水　野　篤 　 助 天保８・10・９ 1837 天保10・６・19 1839
（朝田　藤三郎） 天保10・６・19 1839 天保10・８・20 1839 跡役決定まで大代官代
小　山　清 次 郎 天保10・８・29 1839 天保11・９・７ 1840
（朝田　藤三郎） 天保11・９・７ 1840 天保11・11・４ 1840 跡役決定まで大代官代
三　村　平 　 六 天保11・11・４ 1840 天保15・１・28 1844
児　玉　定 一 郎 天保15・１・28 1844 弘化４・11・21 1847
吉　田　助 次 郎 弘化４・11・21 1847 嘉永４・４・16 1851
山　田　貫 一 郎 嘉永４・４・16 1851 安政５・12・29 1858
須賀井　重 五 郎 安政５・12・29 1858 安政６・12・18 1859
一　色　庄左衛門 安政６・12・18 1859 文久２・12・18 1862
岡　田　喜 太 郎 文久２・12・18 1862 文久３・１・27 1863
金　森　五郎兵衛 文久３・１・27 1863 慶応元・７・19 1865
岡　崎　新 　 吾 慶応元・７・19 1865 慶応２・12・26 1866
上　田　喜 兵 衛 慶応２・12・26 1866 慶応４・５・14 1868
天　野　勘 太 夫 慶応４・５・14 1868 明治２・２・25 1869
山　内　滝 　 江 明治２・２・25 1869 明治３・３・12 1870
安　井　喜 　 一 明治３・３・12 1870 明治４・７ 1871
第４表　佐屋代官一覧
出典：『佐屋町史』169頁より転載。
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父 名 別　称 母 生　年 没年（没年齢） 戒　名
1 利義 男 利威 利右衛門 宇佐美勘左衛門 寛延2.12.23 釈祐音居士
利義 男 興 曽十郎 宝暦2.9.11 釈法味
利義 女 某（女子） 宝暦2.9.18 釈妙詣尼
2 利威 長女 け□子 服部伴六女
利威 次女 某（女子） 服部伴六女 元文元. 宝暦8.11.19（23） 釈妙意信女
利威 三女 慶子 服部伴六女 元文4. 安永6.（39） 釈妙恵
利威 四女 続子 つき子 服部伴六女 （元文･寛延） 文政3.3.25（70余）釈貞閑信女
利威 五女 繁子 しげ･お繁 服部伴六女 寛延2. 文化11.3.16（66） 釈妙諦大姉
利威 長男 某（男子） 服部伴六女 宝暦3. 宝暦14.4.21（12） 釈教念童子
3 宗 長男 利教 定治郎･理右衛門･利右衛門 木下繁子 明和3. 文政12.12.14（64）釈崇言居士
宗 長女 佐野 木下繁子 明和5. 弘化3.（77）
宗 次男 軍治郎 木下繁子 明和8. 安永2.9.18（3） 釈浄詣童子
宗 三男 文兵衛 幼名文平 木下繁子 安永2. 文政11.（55）
宗 次女 某（女子） 妙円 木下繁子 天明元. 安政4.（77）
宗 三女 某（女子） 木下繁子
宗 四女 某（女子） 木下繁子 安永5.
宗 五女 某（女子） 木下繁子 安永7.
宗 六女 某（女子） 木下繁子 寛政2. 文政12.
宗 七女 喜世子 木下繁子 寛政5. 寛政6.11.19 釈貞□童女
4 利教 長女 きと 宇佐美石子 寛政3. 文政5.（30）
利教 次女 こと 宇佐美石子 （寛政） 天保9.（40余） 釈秀象
利教 三女 すま 幼名たき･徳向 宇佐美石子 享和元. 安政3.（56）
利教 四女 瀧子 幼名きり･滝子 宇佐美石子 文化2. 文久元.4.26（57） 釈浄善大姉
利教 長男 大吉 宇佐美石子 文化7. 文化9.4.6（3） 釈秀岳童子
5 豊長 長女 加寿世 木下瀧子 文政4.
豊長 長男 繁孝 徳之丞･定左衛門･理右衛門 木下瀧子 文政9. 明治3.2.7（45） 釈崇徳居士
豊長 次女 浅子 木下瀧子 文政7. 文政9.2.27（3） 釈妙躯童女
豊長 次男 勝治郎 木下瀧子 文政11.5
豊長 三男 愛次郎 愛二郎 木下瀧子 天保2. 天保5.11.12（4） 釈崇玄童子
豊長 四男 木下瀧子
豊長 五男 美種 逸三郎･香泉 木下瀧子 天保3. 安政5.9.5（23） 釈浄雲信士
豊長 三女 木下瀧子
豊長 四女 木下瀧子
6 繁孝 長女 葬子 むき 谷勝子 嘉永元.4.17 嘉永2.6.26（2） 釈慧明童女
繁孝 長男 繁園 徳之丞･文吾 谷勝子 嘉永3.4.1 明治41.12.11（59）釈繁園居士
繁孝 次女 谷勝子
繁孝 三女 素子 もと 谷勝子 安政2.7.24 明治34.10.1（48） 釈妙道信女
繁孝 次男 馨 谷勝子 安政3.3.22




繁孝 七女 覚子 谷勝子 文久元.9.11 明治13.3.1（20） 釈妙覚信女
繁孝 四男 熊之介 熊之助 谷勝子 慶応元.10.4 明治7.12.6（10） 釈徳善童子
繁孝 五男 繁之丞 谷勝子 明治2.11.2 明治2.12.13（1） 釈廓然童子
7 繁園 長男 美薫 木下當子 明治12.4.16 明治13.6.30（2） 釈明薫童子
繁園 次男 某（男子） 木下當子 明治14.12.23（1） 釈即成童子
繁園 三男 繁蔭 高歩･文吾 木下當子 明治16. 昭和3. 釈高歩居士
繁園 四男 某（男子） 木下當子 明治18.10.2（1） 釈諦聴童子
繁園 長女 斐子 金原徹子 明治20.10.13
繁園 五男 住田友子
繁園 六男 某（男子） 住田友子 明治27.2.9 明治28.10.17（1） 釈智順童子
繁園 次女 某（女子） 住田友子 明治29.7.10（1） 釈妙杲童女
8 繁蔭 女 昌子 千代 大正3.10.3
付表　木下家庶子表
出典：「木下氏歴世及眷属伝」（№321-15）、婚礼関係史料類（№155）、香典帳類（№156）。空欄は不明。




























































































表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号


















































































































































































表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号























































































































































































































































表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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